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Object: St. George's Day Military Parade
Description: Outdoor photograph of mounted cavalry
in parade.
Comment: King Boris III at a military tattoo. St.
George's Day (23 April in the Julian
calendar, which corresponds to 6 May
in the Gregorian calendar) is the day of
the Bulgarian Army, made official by a
decree of Knyaz Alexander of Bulgaria on
9 January 1880. Parades are organized in
the capital Sofia to present the best of the
army's equipment and manpower.
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Date: 1937
Location: Sofia, The University
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Bozhidar Dimitrov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 134mm x 185mm
Image: 117mm x 168mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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